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EDITORIAL
Chers collègues, chers Amis
La « cardiologie du futur » est le thème de ces 24es Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie qui 
se dérouleront du 15 au 18 janvier 2014 au Palais des Congrès de Paris.
Notre spécialité continue à progresser rapidement avec de profonds bouleversements actuels ou à venir. Les techniques d’imagerie (avec la place croissante du scanner et de l’IRM) comme la biologie ou la génétique ne cessent d’évoluer, permettant d’afﬁ ner le diagnostic, de donner naissance à de nouveaux concepts 
physiopathologiques, et de révolutionner les modalités thérapeutiques. Si les stratégies médicamenteuses s’afﬁ -
nent, les traitements non pharmacologiques (prothèses électriques implantables, assistance cardiaque, valves 
percutanées....) progressent à une vitesse vertigineuse, et pointe à l’horizon la possibilité de traitements person-
nalisés basés notamment sur la pharmacogénétique. Toutes les facettes de la cardiologie sont concernées : 
insufﬁ sance cardiaque, maladie coronaire, troubles du rythme, hypertension artérielle, valvulopathies, maladies 
vasculaires, prévention cardio-vasculaire et prise en charge de la mort subite. Les modalités de communication, 
information et formation médicales ne cessent elles aussi de se développer rapidement, avec notamment l’émer-
gence de la télémédecine. C’est un nouveau mode d’exercice de la cardiologie qui demain s’offre à nous. Cette 
« cardiologie du futur » sera déclinée au sein du traditionnel Village organisé par le Pr Jean Ferrières.
Mais ces Journées, qui restent le plus grand rassemblement cardiologique francophone avec près de 7 500 participants 
en 2013, sont aussi une occasion unique de formation médicale continue, ou, pour parler plus moderne, de DPC 
(développement professionnel continu) cardiologique, qui d’ailleurs pourra être validé durant certaines sessions sur 
inscription dès cette année. L’expérience interactive 2013 des Training Centers, couronnée de succès, sera recon-
duite cette année.
Nous remercions les membres des comités d’organisation et scientiﬁ que du congrès pour ce programme de très 
grande qualité, comme le comité de validation indépendant pour le programme proposé par nos partenaires in-
dustriels. 
Excellent congrès !
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